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化 学 元 素 中 ， 氧 、 碳 、 氢 、 氮 四 种 元 素 共 占
2’3 $$$/ ，钙、磷、钾、硫、钠、氯、镁、铁八种元素共
占 %3 2(&/ ，这 #! 种元素总共占到了人体组分的
223 2(&/ ，其余的 $3 $&’/ 为微量元素 *把占人体





















性贫血。一个正常人每天从体内排出 $3 ";< 的铁，
陕西环境
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系。英国科学家研究分析了 #"$" 至 #";5 年 !<5
座城镇，发现软水地区心血管死亡数比硬水地区
高 #8= > #<= ，为此提出最理想的硬度大约是
#;8%& ?3?@5 A B。在英国的两个城镇 /94.C-0,D1 和
E0F%2-G，这两座城镇原来都饮用硬度 HHH%& ?3I
?@5 A B 的水，/94.C-0,D1 镇将其饮用水软化到了





































!<" N3%FKC,. OL P，健康人组织中某些微量元素的分布和
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